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六男六女,自相夫妻, 是为南蛮。0 [ 2] (发挥二#论盘瓠之妄 )
晋人干宝在 5晋纪 6中载: /高辛氏有老妇,居王室,
得耳疾,挑之, 得物大如茧。妇人盛瓠中, 覆之以
盘,,其文五色,因名 -盘瓠 . , ,时戎吴强盛,数
侵边境。遣将征讨,不能擒胜。0(干宝5搜神记 6卷
14)各地的盘瓠传说以上述记载为蓝本, 或稍改
之,或 /添油加醋 0。畲族称盘瓠为 /忠勇王 0, 闽
东、浙南畲民称为 /龙麒 0、/盘护 0、/高皇 0等, 皖
南畲民又称 /龙猛0,粤东畲民称为 /护王 0、/盘大
护 0、/盘古大王0等











跌死, 歌中又唱道: /广东路上去安葬, 孝男孝女尽
成行, 文武朝官来带路, 金榜题名占地场。广东路
上是祖坟,进出篮雷盘子孙,京城人多难得食, 送落














































居峒砦家桴筏者,与华语不通。0 [ 7] ( P. 26)韩愈则将领





[ 9] ( P. 151 )
。宋人刘克庄的 5漳











[ 9] ( PP. 151~ 152 )
。 5元
史 6载: /令福建黄华畲军有恒产者为民, 无恒产与








府志 6载: / , ,狗王后 ,,其姓为盘、蓝、钟、
苟,,国初设抚徭土官领之, 俾略输山赋, 赋论刀
为准 ,,久之, 稍稍听征调, 长枪劲弩时亦效
力。0 [ 12] (卷 14,外志 )明万历 5永春县志 6载: / (邑 )又有
畲民, 巢居崖处, 射猎其业, 耕而食, 率二三岁一
徙,,无徭役。0 [ 13 ] (卷 3,风俗 )
闽东畲族纳赋税则要到清代乾隆年前后。赣
南畲族直到明代仍未输赋役。明正德十一年
( 1516年 ), 始任南赣巡抚的王守仁称: /其大贼首
谢志珊、蓝天凤各又自称盘皇子孙,收有宝印画像,
蛊惑群贼, 悉归约束 , ,盘踞千里, 荼毒数
郡。0 [ 14] (卷 10,别录二#奏疏#横水桶冈捷音疏 ) /今各巢奔溃之
贼,皆聚横水、桶冈之间 ,,生虽庸劣, 无能为
役 0 [ 14] (卷 27,续编二#与王晋溪司马 ) ; /其初,輋贼原系广东流
来,,不过砍山耕活,,万安、龙南等县避役逃民
并 百 工 技 艺 游 食 之 人, 杂 处 于
















征 剿 则 通 报 消








办。因而, 畲族 /免差徭 0的诉求仍有必要。而且,
畲族宣扬历史记忆有利于畲族在当时的社会环境
中争取到官府对其地位的认可,并得到一定程度的
保护。清康熙四十一年 ( 1702年 ) , 福宁知州董鸿
勋立石勒碑, 永禁各都、保滥派畲民差徭。乾隆二
年 ( 1737年 ) ,朝廷颁旨绘畲民图册进览,仍准畲民
不编丁甲, 免派差徭
[ 17] ( P. 2)
。其后, 霞浦知县曹鸣
谦据菑 (畲 )民钟允成等的申述, 重申福宁府知府
徐元檄文, 立碑出示严禁滥派菑 (畲 )民差徭、籍端
索贴,并索砍竹木等项
[ 17] ( PP. 477 ~ 478)
。福安县直到
乾隆十七年 ( 1752年 )才 /编甲完粮 0[ 18] ( P. 6)。赣东
北 /不役不税 0的时间更长。同治 5贵溪县志6载:
/江浒山无籍民,蓝、雷、盘、钟四姓, ,不入版图,
无丁 赋 差役, 赁 田 耕 种 而 纳 其租 于 田 之



















之。0 [ 21] (卷 24,风土 ) /我国家中外遐迩, 一视同仁,导民
为善, 惰民乐户皆准改业。僮瑶荒徼,增设苗学,况
畲民本属琼海淳良, 奉官迁浙, 力农务本, 已愈百
年。合处属计之奚啻千户,而一任土民谬引荒诞不
经之说, 斥之异类, 阻其上进之阶, 是草野之横议
也。0 [ 22] 5霞浦县畲族志 6的 5山民会馆 6对畲民运
用祖 源历 史记 忆保 护畲 民权 益之 事 有详
载
































十五日,给会稽山七贤洞 5抚徭券牒 6, 付盘瓠子孙
七祖, 随代传流, 勿令违失 ,,陛下敕赐 -御书铁
书 .与盘瓠子孙, 都记三姓氏畲民, 居会稽山七贤










外人所见, 具有很强的神秘性。 5丰顺县志 6载:













重。按照畲族习俗, 男子年满 16岁要举行 /作醮 0
的祭祖仪式,即畲民所称的 /传师0、/学师 0。作醮




集, 悬 所 绘 狗 头 者, 即 其 始 祖 盘 瓠
也0 [ 19] (卷 14,杂类轶事 )。祭祖时, 要请法师设坛, 悬挂祖
图,开启族谱, 中堂竖立祖杖。开始后,炮声齐鸣,
先让族人缅怀祖先, 后由有威望的老人讲述祖源传
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